ヒロサキ ガクイン ダイガク ブンガクブ ギョウセキ イチラン by unknown
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弘前学院大学文学部　業績一覧
〔2010（平成22年）10月1日～2011（平成23）年9月30日〕
所属：英語・英米文学科　　職名：教授　　氏名：佐々木正晴
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
視野の変換と制限、二つ
の事態における知覚行動
変換過程
共 2010年12月 感覚代行、36 佐々木正晴
鳥居　修晃
4
学会発表（口頭発表） （学会名） （会場名） （都市名）
視野制限事態におけるダ
イナミックな知覚行動
─歩く、自転車に乗る、
逆立ちをする、宙返りを
する─
WS企画、発表
日本心理学会 2011年9月 日本大学 東京都
視野の遮蔽、制限、変換
事態における移動・操作・
事物の認知行動、そのつ
まずきと形成
自主シンポ企画
日本特殊教育学
会
2011年9月 弘前大学 弘前市
学会等及び社会における主な活動
2010年10月 活動名　第58回知覚研究会発表
視野の遮蔽、制限、変換後における知覚行動変換過程
所属：英語・英米文学科　　職名：教授　　氏名：佐藤　和博
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
Alexander’s Bridgeの主
人公のモデルについて
単著 2010年10月
31日
日本比較文化学会
『比較文化研究』
第93号
pp.29 -37
所属：英語・英米文学科　　職名：教授　　氏名：佐藤　幸正
 2010年10月1日から2011年9月30日まで、業績はありません。
所属：英語・英米文学科　　職名：准教授　　氏名：川浪亜弥子
 2010年10月1日から2011年9月30日まで、業績はありません。
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所属：英語・英米文学科　　職名：准教授　　氏名：森田　　猛
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
著書
スイス史研究の新地平
―都市・農村・国家
共著 2011年3月 昭和堂 踊共二・岩井隆
夫編
217 -234頁
論文
精神史としてのブルクハ
ルト史学―意識と歴史―
単著 2011年3月 『紀要』（弘前学院
大学文学部）
78-92頁
学会発表（口頭発表） （学会名） （会場名） （都市名）
『スイス史研究の新地平
―都市・農村・国家』を
めぐって
スイス史研究会
第73回報告会
2011年3月5
日
早稲田大学 東京都
所属：英語・英米文学科　　職名：准教授　　氏名：楊　　尚眞
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
Dietrich Bonhoeffer’s 
View of Discipleship 
and Vocation
（ディートリッヒ・ボン
ヘッファーの弟子化と召
命に対する見解）
単著 2011年3月 「弘前学院大学文
学部紀要」第47号
23頁から44頁
ローズマリー・リュー
サーのエコロジカル女性
神学と生態正義
単著 2011年3月 「弘前学院大学英
米文学」第35号
1頁から17頁
所属：英語・英米文学科　　職名：准教授　　氏名：吉永　直子
 2010年10月1日から2011年9月30日まで、業績はありません。
所属：英語・英米文学科　　職名：准教授　　氏名：渡邉　教一
 2010年10月1日から2011年9月30日まで、業績はありません。
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所属：英語・英米文学科　　職名：講師　　氏名：フォーサイス・エドワード
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
A SecondLife for Lan-
guage Learning
単著 2011年3月 弘前学院大学英語
英米文学会　学会
誌　第35号
18-24
学会発表（口頭発表） （学会名） （会場名） （都市名）
Using Cell Phones in 
Language Classrooms
JALT Iwate Chap-
ter Seminar
2011年5月 AIINAビル 岩手県盛岡市
Using Cell Phones in 
Language Classrooms
2011 JALT Com-
puter  Ass i s t ed 
Language Learn-
ing（CALL）Con-
ference
2011年6月 久留米大学 福岡県久留米市
学会等及び社会における主な活動
年月
2011年3月
2011年5月
2011年5月
2011年6月
2010年10月─2011年9月
活動名
JALT Iwate Chapter Seminar, Morioka, Japan 
GLOGSTER EDU Features Webinar
JALT Iwate Chapter Seminar, Morioka, Japan
2011 JALT CALL Conference, Kurume, Japan
JALT CALL SIG 学会役員; TESOL, ACTFL, JALT, CPOA 学会のメンバー 
所属：日本語・日本文学科　　職名：教授　　氏名：井上　諭一
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
長嶋有「タンノイイのエ
ジンバラ」を読む
単著 2011年３月 弘学大語文
学会等及び社会における主な活動
年月　2011年4月
　　　2011年9月
活動名　青森県近代文学館評議員（現在に至る）
弘前文学学校特別講師
所属：日本語・日本文学科兼大学院文学研究科　　職名：教授　　氏名：顧　　偉良
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
浅析周作人的思想与文学
方法
―詩体模倣与俳諧趣味
（三）
単著 2011年8月 『紹興魯迅研究
2011』
紹興魯迅記念館編
上海文芸出版社
73－86頁
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著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
遥かなる呼び声・記憶の
旅
―『異国の星』をめぐって
単著 2011年7月 『井上靖研究第10
号記念号』
井上靖研究会編
27－43頁
「遡行する思考」―大江
健三郎を読む
単著 2011年3月 『弘前学院大学文
学部紀要第47号』
1－13頁
近代中国の口語散文に与
えた日本文学の影響
―周作人の日本文学受容
をめぐって（二）
単著 2011年3月 『弘学大語文第37
号』
左5－左30頁
浅析周作人的思想与文学
方法
―《小河》的烏托邦思想
及其他（二）
単著 2010年10月 『紹興魯迅研究
2010』
紹興魯迅記念館編、
上海文芸出版社
139－155頁
所属：日本語・日本文学科兼大学院文学研究科　　職名：教授　　氏名：野澤　勝夫
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
「月ヶ瀬本仮名書き法華
経」解説並びに翻字（一）
単著 2011年3月 「弘前学院大学文
学部紀要」47号
102頁～112
頁
所属：日本語・日本文学科兼大学院文学研究科　　職名：教授　　氏名：畠山　　篤
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
倭建命の熊曽征討物語の
生成（上）
単著 2011年3月 弘前学院大学文学
部紀要　第47号
37頁～57頁
倭建命の熊曽征討物語の
生成（下）
単著 2011年3月 弘学大語文第36号 7頁～28頁
Prophetic Zitters in 
C l a s s i c a l  J a p a n i s e 
Literature
単著 2011年9月 UAA 83頁
学会発表（口頭発表） （学会名） （年月） （会場名） （都市名）
巨木伝承から見た枯野伝
承の生成─淡路の海人の
奉仕─
弘前学院大学
国語国文学会
2011年7月 弘前学院大学 弘前市
Prophetic Zitters in 
C l a s s i c a l  J a p a n i s e 
Literature
世界シャーマン
学会
2011年9月 エスノ博物館 ポーランド・ワ
ルシャワ市
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学会等および社会における活動
2004年4月
2004年4月
2004年4月
2010年11月
｢青森県伝統文化活性化マスタープラン｣の伝統文化総合研究委員（現在に至る）
市民講座 ｢古典を読む会｣（月2回）の講師（現在に至る）
青森県体操協会ジュニア協議会顧問（現在に至る）
｢万葉の紫の発想─恋衣の発想─｣（出前講義）｡ 青森中央高等学校
所属学科名：日本語・日本文学科兼大学院文学研究科　　職名：教授　　氏名：丸山　正道
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
慈円と定家の句題和歌考
（四）
単著 2011年3月 弘前学院大学文学
部「紀要」第47号
45-53頁
定家と慈円の四季歌・
二十五題・百首歌考（一）
単著 2011年3月 弘前学院大学国語
国文学会「弘学大
語文」（VOL.37）
左1-左4頁
学会等及び社会における主な活動
平成3年（1991）―現在まで。
年月
2011－4
2011－6
2011－7
2011－8
2011－9
まひる野会会員　（ペンネーム、鈴木）
 誌名・題　　　　　　　　 該当頁
『まひる野』
「雪ふりつむ日」　（単著）　PP63－63（短歌作品）
「遅い春」　　　　（単著）　PP62－62（短歌作品）
「桜」　　　　　　（単著）　PP62－62（短歌作品）
「ハープを聴く」　（単著）　PP63－63（短歌作品）
「出版記念祝賀会」（単著）　PP57－57（短歌作品）
所属学科名：日本語・日本文学科　　職名：准教授　　氏名：今村かほる
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
医療と方言（8）
方言は地域を越える
単著 2010年９月 メディカルレビュー
『Ortho Commu-
nity』 No.36
p.17
医療・看護・福祉現場に
おける方言教育
共著 2010年10月 日本語学会2010年
秋季大会予稿集
今村かほる他：
岩城裕之・工藤
千賀子・友定賢
治・日高貢一郎
pp.255 -260
医療のことば　医療と方
言
単著 2011年２月 明治書院『日本語
学』vol. 30 -2
pp.30 -40
その他
方言をめぐる医療コミュ
ニケーションの在り方
単著 2011年４月 週刊 医学界新聞
第2926号
p.5
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学会発表（口頭発表） （学会名） （会場名） （都市名）
医療・看護・福祉現場に
おける方言教育
日本語学会 2010年10月 於：愛知大学 豊橋市
ＥＰＡ看護師・介護士候
補者における方言の問題
弘前学院大学国
語国文学会
2011年１月 於：弘前学院大学 弘前市
被災地域の方言と医療コ
ミュニケーション
日本ヘルスコ
ミュニケーショ
ン学会
2011年９月 於：九州大学 福岡市
学会等及び社会における主な活動
2011年９月 『被災地医療関係方言語彙集』の作成・配布
所属：日本語・日本文学科　　職名：准教授　　氏名：鎌田　　学
 2010年10月1日から2011年9月30日まで、業績はありません。
所属：日本語・日本文学科　　職名：准教授　　氏名：坂井　　任
 2010年10月1日から2011年9月30日まで、業績はありません。
所属学科名：日本語・日本文学科兼大学院文学研究科　　職名：准教授　　氏名：三浦　一朗
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
「貧福論」考―その複眼
的な認識のあり方につい
て
単著 2011/3 『文芸研究』
第171集
pp.13 -26
学会発表（口頭発表） （学会名） （会場名） （都市名）
上田秋成「浅茅が宿」と
『徒然草』百三十七段
弘前学院大学国
語国文学会
2011/7/9 弘前学院大学 弘前市
学会等及び社会における主な活動
年月　2006/6～現在に至る
　　　2008/4～現在に至る
　　　2009/4～現在に至る
活動名　日本文芸研究会常任委員
　　　　国文学研究資料館文献資料調査員
　　　　日本文学協会委員
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所属：日本語・日本文学科　　職名：講師　　氏名：生島　美和
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
著書
『日本の生涯学習・社会教
育』第 5章　社会教育・
生涯学習施設と地域社会
4．博物館
共著 2010 .10 学士社（ソウル） 小林文人・伊藤
長和
6
『公民館のデザイン』第Ⅳ
章第 5節　公民館におけ
る学びの新しいデザイン
共著 2010 .11 エイデル研究所 日本公民館学会 6
学会発表（口頭発表） （学会名） （会場名） （都市名）
地域博物館の理論と展開 弘前学院大学大
学教育研究会
2010 .11 . 27 弘前学院大学 弘前市
学会等及び社会における主な活動
年月
2010 .12～
2011 .6 . 16
2011 .7 . 15
2011 .7 . 16
活動名
日本公民館学会理事
平成23年度つながりあい支えあい家庭教育応援事業　講師
（主催：十和田市教育委員会・弘前大学）　
平成23年度社会教育関係職員研修　講師
（主催：青森県総合社会教育センター）　
2011年日本公民館学会7月集会　
「『震災後』時代における公民館の課題と可能性」司会
所属：日本語・日本文学科　　職名：講師　　氏名：須川　公央
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
「甘え」の比較人間形成
論 ― 土居理論と教育現
実のあいだ ―
共著 2011年9月 教育思想史学会
『近代教育フォー
ラム』第20号
櫻井歓・下司晶・
須川公央・生田
久美子
195 -206頁
学会等及び社会における主な活動
2005年12月
2011年8月
日本発達心理学会会員（至　2010年12月）
日本教育学会会員（現在に至る）
所属：日本語・日本文学科　　職名：講師　　氏名：室井　　努
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
「「ねぷた」の語史説に
関する問題――「ねぷた」
でなければならぬという
説への批判――」
単著 2011年3月 弘前学院大学地域
総合文化研究所編
『地域学』第9号（北
方新社）
17～29頁
